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Ïðîâåäåí àíàëèç ÷àñòîòû îñëîæíåíèé êàëüêóëåçíîãî õîëåöèñòèòà ó 
97 áîëüíûõ. Îáîáùåí îïûò ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ ìåòîäèê 





Æåë÷åêàìåííàÿ áîëåçíü (ÆÊÁ) çàíèìàåò îäíî èç ïåðâûõ ìåñò ïî 
ðàñïðîñòðàíåíèþ ñðåäè âñåõ çàáîëåâàíèé. Îêîëî 10 % íàñåëåíèÿ ìèðà 
áîëååò ÆÊÁ. Çàáîëåâàåìîñòü ÆÊÁ â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ çíà÷èòåëüíî 
óâåëè÷èëàñü. Ñðåäè îñòðûõ õèðóðãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé êàëüêóëåçíûé 
õîëåöèñòèò ñîñòàâëÿåò 7-20%. Îñëîæíåíèÿ ÆÊÁ âîçíèêàþò â 12-13 % 
ñëó÷àåâ [1,2,3]. 
Íåñìîòðÿ íà óñïåõè, äîñòèãíóòûå â õèðóðãèè íåîñëîæíåííîãî 
âîñïàëåíèÿ æåë÷íîãî ïóçûðÿ, ðåçóëüòàòû ëå÷åíèÿ îñëîæíåííîãî 
êàëüêóëåçíîãî õîëåöèñòèòà çàñòàâëÿþò æåëàòü ìíîãî ëó÷øåãî.  
Íåáëàãîïðèÿòíûå íåïîñðåäñòâåííûå è îòäàëåííûå ðåçóëüòàòû 
îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ íàáëþäàþòñÿ ÷àùå ó ëèö, ñòðàäàþùèõ äëèòåëüíîå 
âðåìÿ õðîíè÷åñêèì êàëüêóëåçíûì õîëåöèñòèòîì, êîòîðûé íåðåäêî 
ïðèâîäèò ê ãðóáûì, íåîáðàòèìûì ïàòîìîðôîëîãè÷åñêèì è 
ïàòîôèçèîëîãè÷åñêèì èçìåíåíèÿì âñåé áèëèàðíîé ñèñòåìû è äðóãèõ 
ôèçèîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ íåé îðãàíîâ. 
Âåñüìà âàæíîé ïðîáëåìîé îñëîæíåííîãî êàëüêóëåçíîãî õîëåöèñòèòà 
ÿâëÿåòñÿ ñâîåâðåìåííîå åãî ðàñïîçíàâàíèå, à òàêæå îïðåäåëåíèå 
ñîîòâåòñòâóþùåé òàêòèêè è âûáîðà ìåòîäà îïåðàòèâíîãî ëå÷åíèÿ â 
çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðà îñëîæíåíèÿ ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé äèíàìèêè 
ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà è îáùåãî ñîñòîÿíèÿ áîëüíîãî. Âîïðîñ âûáîðà 
ìåòîäà õîëåöèñòýêòîìèè (ëàïàðîñêîïè÷åñêîé, ìèíèëàïàðîòîìíîé èëè 




Ïðîâåñòè àíàëèç è îáîáùåíèå ñîáñòâåííîãî îïûòà ëå÷åíèÿ áîëüíûõ 
äëÿ ïîñëåäóþùåãî óëó÷øåíèÿ êîìïëåêñíîé äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ 
îñëîæíåííîãî êàëüêóëåçíîãî õîëåöèñòèòà. 
 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÌÅÒÎÄÛ È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
Íàáëþäàëîñü 97 áîëüíûõ îñëîæíåííûì êàëüêóëåçíûì õîëåöèñòèòîì. 
Ìóæ÷èí áûëî 30 (30,9 %), æåíùèí — 67 (69,1%). Âîçðàñò áîëüíûõ îò 35 
äî 83 ëåò. 
Âñåì áîëüíûì ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâîäèëèñü îáùåêëèíè÷åñêèå 
àíàëèçû, ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå, ýíäîñêîïè÷åñêîå, óëüòðàçâóêîâîå 
èññëåäîâàíèÿ.  
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Äîîïåðàöèîííîå îáñëåäîâàíèå, êðîìå îáùåïðèíÿòîãî ïðè ÆÊÁ, ïðè 
íàëè÷èè êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ äðóãèõ îðãàíîâ è ñèñòåì 
äîïîëíÿëè ñïåöèàëüíûìè ìåòîäàìè äèàãíîñòèêè.  
Èñõîä è óñïåõè õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ áîëüíûõ ñ ðàçëè÷íûìè 
îñëîæíåíèÿìè õîëåöèñòèòà âî ìíîãîì çàâèñåëè îò ïðàâèëüíî è 
ñâîåâðåìåííî ïðîâåäåííîé ïðåäîïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè. Çàäà÷è åå â 
êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå îïðåäåëÿëèñü âèäîì è õàðàêòåðîì 
îñëîæíåíèÿ, îáùèì ñîñòîÿíèåì áîëüíîãî, âîçðàñòîì, ñîïóòñòâóþùåé 
ïàòîëîãèåé. 
Ïðîáîäåíèå ñòåíêè æåë÷íîãî ïóçûðÿ ñ ðàçâèòèåì ðàçëèòîãî æåë÷íîãî 
ïåðèòîíèòà íàáëþäàëè ó 1 áîëüíîãî. Ó 6 (6,2 %) ëèö èìåë ìåñòî 
ñåðîçíûé è ñåðîçíî-ôèáðèíîçíûé ïåðèòîíèò. Êîíêðåìåíòû âî 
âíåïå÷åíî÷íûõ æåë÷íûõ ïðîòîêàõ îáíàðóæåíû ó 12 (12,4%) ÷åëîâåê.  
Ó 12 (12,4%) áîëüíûõ âîñïàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ ñîïðîâîæäàëîñü 
ðàçâèòèåì ïàíêðåàòèòà. Îêîëîïóçûðíûé àáñöåññ ðàçâèëñÿ ó 6 (6,2 %), 
âîäÿíêà æåë÷íîãî ïóçûðÿ – ó 11 (11,3 %), ýìïèåìà – ó 29 (29,9 %) 
ïàöèåíòîâ. 
Âîñïàëåíèå ñòåíêè æåë÷íûõ ïðîòîêîâ âûÿâëåíî ó 17 (17,5 %) 
íàáëþäàåìûõ. Õîëàíãèò ÷àùå ñî÷åòàëñÿ ñ õîëåöèñòîïàíêðåàòèòîì, 
õîëåäîõîëèòèàçîì. Ó 7 (7,2%) áîëüíûõ èìåë ìåñòî ãíîéíûé õîëàíãèò. Ó 
26 (26,8 %) ëèö ïðè îñëîæíåííîì õîëåöèñòèòå îòìå÷àëèñü ìåõàíè÷åñêàÿ 
æåëòóõà ðàçëè÷íîé èíòåíñèâíîñòè, âíóòðåííèå æåë÷íûå ñâèùè - ó 2 
(2,06 %).  
Îäíèì èç ñàìûõ òÿæåëûõ îñëîæíåíèé õðîíè÷åñêîãî êàëüêóëåçíîãî 
õîëåöèñòèòà ÿâëÿåòñÿ ðàê æåë÷íîãî ïóçûðÿ è æåë÷åâûâîäÿùèõ 
ïðîòîêîâ. Íàìè äèàãíîñòèðîâàí 1 ñëó÷àé ðàêà æåë÷íîãî ïóçûðÿ. Ðàç-
âèòèå çàáîëåâàíèÿ íàñòóïèëî íà ôîíå õðîíè÷åñêîãî êàëüêóëåçíîãî 
õîëåöèñòèòà.  
Ðàäèêàëüíûì ìåòîäîì ëå÷åíèÿ ïðè îñëîæíåííîì êàëüêóëåçíîì 
õîëåöèñòèòå ÿâèëàñü õîëåöèñòýêòîìèÿ. Îòêðûòàÿ õîëåöèñòýêòîìèÿ 
âûïîëíåíà 82 (84,5%) áîëüíûì, ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ õîëåöèñòýêòîìèÿ 
(ËÕÝ) - 15 ( 15,5 %). 
Òðóäíîñòè âûïîëíåíèÿ ËÕÝ ïðè îñòðîì õîëåöèñòèòå áûëè ñâÿçàíû ñ 
âîñïàëèòåëüíî-èíôèëüòðàòèâíûìè èçìåíåíèÿìè â îáëàñòè 
ãåïàòîäóîäåíàëüíîé ñâÿçêè, çàòðóäíÿþùèìè èäåíòèôèêàöèþ åå 
ñòðóêòóð, ðèñêîì ïîâðåæäåíèÿ îáùåãî æåë÷íîãî ïðîòîêà è îêðóæàþùèõ 
îðãàíîâ, âîçíèêíîâåíèåì êðîâîòå÷åíèÿ.  
Îòìå÷åíî, ÷òî èíôèëüòðàòèâíûå èçìåíåíèÿ òêàíåé äàëåêî íå âñåãäà 
ñîîòâåòñòâóþò äëèòåëüíîñòè çàáîëåâàíèÿ. Íåðåäêî ïðè îïåðàöèè, 
âûïîëíÿåìîé äàæå ñïóñòÿ 3 ñóò è áîëåå îò íà÷àëà çàáîëåâàíèÿ, íå âîç-
íèêàåò òåõíè÷åñêèõ çàòðóäíåíèé, à ïðè ìåíüøèõ ñðîêàõ - ïîÿâëÿþòñÿ 
ñëîæíîñòè, òðåáóþùèå êîíâåðñèè. 
Ïðè êàëüêóëåçíîì õîëåöèñòèòå, îñëîæíåííîì íàðóøåíèåì ïðî-
õîäèìîñòè æåë÷íûõ ïðîòîêîâ, îñíîâíîé çàäà÷åé îïåðàòèâíîãî âìå-
øàòåëüñòâà ÿâëÿëîñü óñòðàíåíèå ïðåïÿòñòâèÿ è âîññòàíîâëåíèå 
íîðìàëüíîãî æåë÷åîòòîêà. Äëÿ ýòîãî âûïîëíÿëè õîëåäîõîòîìèþ.  
Ïîêàçàíèÿìè ê õîëåäîõîòîìèè ñ÷èòàëè îáòóðàöèîííóþ æåëòóõó, 
ðàñøèðåíèå ãåïàòèêîõîëåäîõà, íàëè÷èå êîíêðåìåíòîâ â ïðîòîêàõ, 
äåôîðìàöèþ è ñóæåíèå æåë÷íûõ õîäîâ, âêëèíåííûå êàìíè áîëüøîãî 
äóîäåíàëüíîãî ñîñêà, èíäóðàòèâíûé ïàíêðåàòèò, âûçûâàþùèé ñóæåíèå 
òåðìèíàëüíîãî îòäåëà õîëåäîõà, íàëè÷èå ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðèìåñåé â 
æåë÷è («çàìàçêè», õëîïüåâ, ìåëêîãî ïåñêà), ìåëêèå êàìíè â æåë÷íîì 
ïóçûðå ïðè øèðîêîì ïóçûðíîì ïðîòîêå. 
Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû è íàøèõ êëèíè÷åñêèõ íàáëþäåíèé, 
ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè ê íàðóæíîìó äðåíèðîâàíèþ æåë÷íûõ ïðîòîêîâ 
ÿâëÿþòñÿ íåóñòðàíèìûå ïðè÷èíû íàðóøåíèÿ îòòîêà æåë÷è â êèøå÷íûé 
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íàðóæíîãî äðåíèðîâàíèÿ æåë÷íûõ õîäîâ íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü êàê 
âûíóæäåííóþ îïåðàöèþ, êîãäà íåëüçÿ íàëîæèòü ïåðâè÷íûé øîâ èëè 
çàêîí÷èòü îïåðàöèþ âíóòðåííèì äðåíèðîâàíèåì.  
Íàðóæíîå äðåíèðîâàíèå æåë÷íûõ ïðîòîêîâ îñóùåñòâèëè 13 (13,4 %) 
áîëüíûì.  
Äðåíèðîâàíèå õîëåäîõà ïî Õîëñòåäó-Ïèêîâñêîìó âûïîëíèëè 12 
ëèöàì, ïî Âèøíåâñêîìó - 1. Ïîêàçàíèÿìè ê íàðóæíîìó äðåíèðîâàíèþ 
æåë÷íûõ ïðîòîêîâ ÿâèëèñü: íåóâåðåííîñòü â ïîëíîì óäàëåíèè ìåëêèõ 
êàìíåé èç ãåïàòèêîõîëåäîõà, îñòðûé õîëåöèñòîïàíêðåàòèò, ãíîéíûé 
õîëàíãèò. 
Çàâåðøåíèå õîëåäîõîòîìèè âíóòðåííèì äðåíèðîâàíèåì ÿâëÿåòñÿ 
íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûì ìåòîäîì âîññòàíîâëåíèÿ æåë÷åîòòîêà ïðè 
òðóäíîóñòðàíèìûõ èëè íåóñòðàíèìûõ ïðè÷èíàõ ïðîõîäèìîñòè 
òåðìèíàëüíîãî îòäåëà îáùåãî æåë÷íîãî ïðîòîêà. Õîëåäîõîäóîäåíîñòîìèÿ 
ïî Þðàøó ïðîèçâåäåíà 25 (25,8%) áîëüíûì. Ïîêàçàíèÿìè ê íàëîæåíèþ 
õîëåäîõîäóîäåíîñòîìèè ÿâèëèñü: ìíîæåñòâåííûå êîíêðåìåíòû, ãóñòàÿ 
«çàìàçêà», ïåñîê, õîëàíãèò, ñòðèêòóðû è ñóæåíèÿ òåðìèíàëüíîãî îòäåëà 
îáùåãî æåë÷íîãî ïðîòîêà, îòåê ãîëîâêè ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû, à òàêæå 
íåóâåðåííîñòü â ïðîõîäèìîñòè ãåïàòèêîõîëåäîõà èëè áîëüøîãî äóîäå-
íàëüíîãî ñîñêà.  
Â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå áîëüíûì ïðîâîäèëè èíôóçèîííóþ, 
àíòèáàêòåðèàëüíóþ, îáåçáîëèâàþùóþ òåðàïèþ, ïðîôèëàêòèêó 
òðîìáîýìáîëè÷åñêèõ îñëîæíåíèé, ëå÷åíèå ñîïóòñòâóþùåé ïàòîëîãèè. 
Èíôóçèîííàÿ òåðàïèÿ ïðîâîäèëàñü 5-7 ñóòîê. Èñïîëüçîâàëè 0,9% 
ðàñòâîð íàòðèÿ õëîðèäà, 5% ðàñòâîð ãëþêîçû, ñîëåâûå è äðóãèå 
ðàñòâîðû. Ïðîôèëàêòèêó ãíîéíî-ñåïòè÷åñêèõ îñëîæíåíèé ïðîâîäèëè 
àíòèáèîòèêàìè ãðóïïû öåôàëîñïîðèíîâîãî ðÿäà, àìèíîãëèêîçèäàìè, 
ôòîðõèíîëîíàìè â ñî÷åòàíèè ñ ìåòðîíèäàçîëîì.  
Ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè òðîìáîýìáîëè÷åñêèõ îñëîæíåíèé íàçíà÷àëè 
àíòèêîàãóëÿíòû (ãåïàðèí - 2500-5000 ME 4 ð./ñóò, ôðàêñèïàðèí - 0,3 ìë 
1 ð./ñóò), äåçàãðåãàíòû (äèïèðèäàìîë), ïðåïàðàòû, óëó÷øàþùèå 
ìèêðîöèðêóëÿöèþ (òðåíòàë), ïðèìåíÿëè ðàííþþ àêòèâàöèþ áîëüíûõ.  
Ïîñëåîïåðàöèîííàÿ ëåòàëüíîñòü ñîñòàâèëà 2,06 %. 
Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ áîëüíîãî â ñòàöèîíàðå -  
11,3 ê /äíÿ. 
 
ÂÛÂÎÄÛ 
Àíàëèç íàøèõ íàáëþäåíèé ïîêàçûâàåò, ÷òî ðåøåíèå ïðîáëåìû 
ëå÷åíèÿ îñëîæíåííîãî êàëüêóëåçíîãî õîëåöèñòèòà äîëæíî èäòè ïî äâóì 
íàïðàâëåíèÿì:  
1) ïðåäóïðåæäåíèå ðàçâèòèÿ îñëîæíåíèé ïóòåì ñâîåâðåìåííîãî è 
ðàäèêàëüíîãî õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ íåîñëîæíåííîãî êàëüêóëåçíîãî 
õîëåöèñòèòà; 
2) óëó÷øåíèå ìåòîäîâ êîìïëåêñíîé äèàãíîñòèêè îñëîæíåíèé 
êàëüêóëåçíîãî õîëåöèñòèòà ñ ïðèìåíåíèåì àäåêâàòíûõ ëå÷åáíûõ 
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ëèêâèäàöèþ èëè êîððåêöèþ 
ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà.  
Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà è ñâîåâðåìåííî ïðîâåäåííîå ðàöèîíàëüíîå 




There are given results of surgical treatment of 97 patients with calculous gallbladder 
disease and its complication. There were performed 97 operations, 15 of them (15,5 %) were 
patients having undergone laparoscopic cholecystectomy and 82 (84,5 %) patients having 
undergone «open» cholecystectomy.  
Key words: surgical treatment, complication calculous cholecystitis. 
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